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rénové en 1932 sous une nouvelle rédaction, s’efforce de répandre en langue 
française d’utiles connaissances sur l’un des peuples de la vallée danubienne, 
peuple occupant une position centrale à plus d’un égard, mais le plus isolé aussi 
linguistiquement et politiquement : les Hongrois.
Douze fois par an, en des livraisons de 100 pages, la Nouvelle Revue de 
Hongrie oriente ses lecteurs sur les événements d’actualité survenus dans la 
politique intérieure et extérieure de la Hongrie, avec un aperçu de l’évolution 
culturelle, artistique et économique. Elle considère tout particulièrement la vie 
des Eglises catholique et protestantes de Hongrie, dans le passé et le présent. 
Dans chaque numéro elle donne en traduction inédite une nouvelle hongroise 
représentative, le plus souvent avec un portrait littéraire de l’auteur. Ses articles 
artistiques et archéologiques éclairent les arts plastiques de la Hongrie d’autre­
fois et d’aujourd’hui. Ils sont enrichis d’excellentes reproductions photogra­
phiques. En des chroniques trimestrielles, l’éminent professeur de langue 
et littérature françaises à l’Université de Budapest, M. Alexandre Eckhardt 
donne une revue scientifique, tandis que M. André Thérive, qui compte parmi 
les collaborateurs permanents de la Revue, rend compte, en des articles paraissant 
également tous les trois mois sous le titre « Le carrefour du monde » de tout 
ce qui se passe à Paris dans la vie intellectuelle internationale; cette rubrique 
est unique en son genre parmi toutes les revues de langue française.
La N R H  consacre une attention particulière aux Etats dits « successeurs » 
entourant la Hongrie, ainsi qu’au Proche-Orient. C’est la seule revue qui ren­
seigne d’une manière continue et objective sur la situation en Roumanie, en 
Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Ajoutons qu’elle tient à l’ordre du jour, 
depuis des années, la plus importante des questions danubiennes et qui occupe 
l ’Europe entière : le problème autrichien.
Qu’il s’agisse du fond ou de la forme, la N RH  évite toujours dans ses 
articles tout ce qui est destiné à influencer le lecteur, c’est-à-dire la propagande. 
Elle éclaire les faits et n’attise pas les passions. Ce qu’elle veut, c’est renseigner, 
et non abuser, l’opinion. Elle ne se considère pas comme un organe de propa­
gande, mais croit remplir une mission : celle de jeter un pont entre les nations 
dans le domaine de l’esprit.
Le propriétaire-éditeur en est la S  N R H  fondée en 1932 sous la présidence 
du comte Albert Apponyi et dont le président est aujourd’hui le comte Maurice 
Esterházy. La N R H  a.pour directeur M. Georges Ottlik et pour rédacteur en 
chef-gérant M. Joseph Balogh. Son siège est: Budapest, VI. Váci-körűt 3. 
Le prix d’abonnement est de 100 francs français, £ i ,  12 RM, 80 lires, 20 francs 
suisses. Connexions bancaires : à Paris, Banque des Pays du Nord, 28, Avenue 
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^ I^NCE 1936 a voluminous quarterly review in the English language 
has been making its appearance with the object of informing the Anglo-Saxon 
world of events in the Danubian Basin and of political, intellectual and economic 
developments in these regions.
This review is The Hungarian Quarterly, the principal aim of which is 
to give voice to the opinions of English and American writers on a group of 
questions to which the periodicals of the English-speaking countries can give 
only a passing attention — the political, social and intellectual problems of the 
former Danubian Monarchy and especially of Hungary, the Balkans and the 
Near East. Hungarian writers give first-hand information on the political currents 
of their own country. Articles on art and literature give a still deeper insight 
into the life of these regions; and special importance is attached to the study 
of ethnographic subjects.
It is perhaps not too much to say that The Hungarian Quarterly is unique 
of its kind among English periodicals : there is no other foreign periodical in 
English of the same type and of like importance and dimensions.
Like its French companion publication, the Nouvelle Revue de Hongrie, 
The Hungarian Quarterly has set itself the aim of catering for the highest intel­
lectual demands; it addresses itself to the highest classes of political and intellectual 
life, but its endeavour is to provide readable material and impartial and unpre­
judiced information.
The connection between The Hungarian Quarterly and the Nouvelle Revue 
de Hongrie is purely an administrative one. They have no articles or themes in 
common; not only the difference of language, but also that between the Anglo- 
Saxon and Latin mentality demand different methods of editing.
The Hungarian Quarterly is the property of the Society of The Hungarian 
Quarterly, at whose head stands its founder, Count Stephen Bethlen, as Pre­
sident. Co-Presidents are Prince George Festetich and Julius Komis ; Vice- 
Presidents : George Ottlik and Tibor Eckhardt; Secretary General and Editor: 
Joseph Balogh. In the United States is an Advisory Board of nine members ; 
in Great Britain the Anglo-Hungarian Society assists its distribution. Its London 
Editor is Mr. Owen Rutter; its New York Editor Professor Francis Deák. Its 
London Agents are the Rolls House Publishing Co. Ltd. In New York it is 
represented by the Columbia University Press. Yearly subscription 14/- in the 
British Empire, $ 4 in the United States. Banks : Lloyd’s Bank, 39 Piccadilly, 
London; Corn Exchange Bank, 2900 Broadway, New York, and Banque des 
Pays du Nord, 28 bis, Avenue de l’Opéra, Paris.
La Hongrie vue par les étrangers.
Trois bibliographies 
des ouvrages publiés en langue 
étrangère sur notre patrie
1
CE QU’IL FAUT LIRE SUR LA HONGRIE. 
NOTIONS GÉNÉRALES DANS UN CHOIX 
DE LIVRES REPRÉSENTATIFS SUR L’HIS­
TOIRE ET LA CIVILISATION 
DE LA HONGRIE
Édition de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie
Prix 2 fr: fr.
2
CHE COSA SI DEVE LEGGERE SULL’UN- 
GHERIA ? NOZIONI GENERALI SULLA 
STORIA E LA CIVILITÀ DELL’UNGHERIA
Édition de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie
Prix M O  L it.
3
WHAT TO READ ABOUT HUNGARY. A 
SELECTION OF REPRESENTATIVE BOOKS 
ON THE HISTORY AND CIVILISATION OF
HUNGARY
Edition of the Society of The Hungarian Quarterly 
Price 11— shilling
77412. — Imprimer!* de la S. A. Athenaeum, Budapest.
